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De associatie tussen opvoeding en angst bij kinderen en het effect van een preventieve 
training voor angst bij kinderen op de opvoeding 
Judith Pietersen 
Samenvatting 
Achtergrond. Angst is een van de meest voorkomende psychische aandoeningen. In recent 
onderzoek is aangetoond dat het angstniveau van een kind samenhangt met de opvoeding. De 
opvoedconstructen autonomieverlening, overbescherming, acceptatie en afwijzing blijken 
samen te hangen met het angstniveau van het kind. Onderzocht wordt of een training om het 
angstniveau te verlagen van invloed is op de opvoeding.  
Doel. De eerste doelstelling van dit onderzoek is het verifiëren van de associatie tussen het 
angstniveau van het kind en de opvoeding, die in eerder onderzoek naar voren kwam (e.g. 
McLeod, Wood & Weisz, 2007). De tweede doelstelling is het in kaart brengen en 
vergelijken van het ontwikkelingsbeloop van de opvoeding van hoog en mediaan angstige 
kinderen (zonder training). De derde doelstelling is het bestuderen van de invloed van een 
preventieve training, om het angstniveau van het kind te verlagen, op de opvoeding. 
Methode. De hoog en mediaan angstige kinderen, tussen de 8 en 13 jaar, werden geworven 
op Nederlandse basisscholen. Middels een screeningsprocedure op basis van een 
angstvragenlijst werden twee groepen kinderen geselecteerd, mediaan angstige en hoog 
angstige kinderen. De hoog angstige kinderen werden willekeurig ingedeeld in drie groepen, 
een kindgerichte trainingsgroep, een oudergerichte trainingsgroep en een controlegroep. De 
opvoeding werd voor de training en één en twee jaar na de training gemeten. Voor de 
screeningsprocedure werd de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders 
(SCARED-71; Bodden, Bögels & Muris, 2009) gebruikt om het angstniveau bij de kinderen 
te meten. Opvoeding werd gemeten met de Rearing Behaviour Scale (RBQ; Bögels & Van 
Melick, 2004; Verhoeven, Bögels & van der Bruggen, 2012). 
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Resultaten. Bij moeders van hoog angstigen werd een hoger niveau van overbescherming 
gerapporteerd dan bij moeders van mediaan angstigen. Bij zowel vaders als moeders van 
hoog angstigen werd een hoger niveau van acceptatie gerapporteerd dan bij vaders en 
moeders van mediaan angstige kinderen. Trends die in het ontwikkelingsbeloop naar voren 
kwamen waren een toename in autonomieverlening en een afname in overbescherming en 
afwijzing. De scores van kinderen over hun moeders op het opvoedconstruct acceptatie 
daalden voor moeders van hoog angstigen en stegen voor moeders van mediaan angstigen bij 
de vervolgmetingen. De training leverde weinig verschillen in de scores op. Volgens vaders 
scoorden moeders in de controleconditie hoger op autonomieverlening dan moeders in de 
kindgerichte- en de oudergerichte trainingsconditie. Volgens vaders scoorden moeders in de 
oudergerichte trainingsconditie lager op acceptatie dan moeders in de kindgerichte 
trainingsconditie en in de controleconditie. De overige opvoedconstructen werden niet 
verschillend beoordeeld door de deelnemers in de drie hoog angstige condities. 
Conclusie. Ouders van hoog angstige kinderen leken met meer overbescherming en meer 
acceptatie op te voeden dan ouders van mediaan angstige kinderen. Uit het 
ontwikkelingsbeloop bleek dat over de jaren heen ouders met meer autonomieverlening en 
met minder overbescherming en afwijzing zijn gaan opvoeden. Daarnaast bleek dat moeders 
van mediaan angstigen volgens kinderen een toename in acceptatie boekten terwijl moeders 
van hoog angstigen (zonder training) een afname in acceptatie boekten. Er kwam geen 
duidelijk effect van de training naar voren. De training lijkt dus geen meerwaarde te hebben. 
Eventueel zou de training wel van meerwaarde kunnen zijn bij kinderen met een verstoorde 
opvoeding. Dit zal in vervolgonderzoek moeten blijken. 
 
 Keywords: angst, SCARED-71, RBQ, autonomieverlening, overbescherming, 
acceptatie, afwijzing, preventieve training 
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The association between parenting and child anxiety and the effect of a preventative training 
for child anxiety on parenting 
Judith Pietersen 
Summary 
Background. Anxiety is one of the most common mental disorders these days. Recent studies 
have shown that a child’s level of anxiety is closely linked to the kind of care they receive 
when growing up. Parenting constructs that are crucial in influencing a child’s anxiety level 
include the following: autonomy granting, overprotection, acceptance and rejection. The 
influence of a training to decrease the level of a child’s anxiety on parenting is being studied. 
Aim. The first goal of this research is to verify the association between the children’s anxiety 
levels and parenting, which has been demonstrated in prior research (e.g. McLeod, Wood & 
Weisz, 2007). The second goal is calculating and comparing the natural course of parenting 
of highly and median anxious children (without training given). The third goal is 
investigating the influence of a preventative training, to lower the anxiety level of the child, 
on parenting. 
Methods. Highly and median anxious children, between the ages of 8 and 13, were recruited 
from Dutch primary schools. Through a screening procedure based on an anxiety 
questionnaire, two groups of children were selected, namely median and highly anxious 
children. The highly anxious children were randomly divided into three groups, a child-
focused training group, a parent-focused training group and a control group. Parenting was 
measured prior to the training and after one and two years after the training. The Screen for 
Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-71; Bodden, Bögels & Muris, 2009) 
was used in the screening procedure to measure the anxiety level of the children. Parenting 
was measured with the Rearing Behaviour Scale (RBQ; Bögels & Van Melick, 2004; 
Verhoeven, Bögels & van der Bruggen, 2012). 
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Results. A higher amount of overprotection was reported for mothers of highly anxious 
children than for mothers of median anxious children. Furthermore, a higher amount of 
acceptance was reported for parents of highly anxious children than for parents of median 
anxious children. Trends that came up in the natural course were that parents of both high and 
median anxious children used more autonomy granting and less overprotection and rejection 
over the years. According to children, mothers of highly anxious children made a progress in 
acceptance, while the level of acceptance decreased for mothers of median anxious children. 
The training was not responsible for a lot of differences in the scores. According to fathers, 
mothers in the control group were scoring higher on autonomy granting than mothers in the 
child-focused- and parent-focused training groups. According to fathers, mothers in the 
parent-focused training group were scoring lower on acceptance than mothers in the child-
focused condition and mothers in the control group. The other parenting constructs were 
evaluated similarly by the participants in the three highly anxious groups. 
Conclusion. Parents of highly anxious children appeared to raise their children with more 
overprotection and more acceptance than parents of median anxious children. The natural 
course showed that parents used more autonomy granting and less overprotection and 
rejection over time. Furthermore, it showed that according to children mothers of median 
anxious children made a progress in autonomy granting and acceptance, while mothers of 
highly anxious children (without training) made a decline. No clear effects of the training 
showed up. The training does not seem to be beneficial. Possibly the training could be 
beneficial for children with disturbed parenting. Future research should take this point into 
consideration.  
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